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Recommended Citation
Oleaceae, Fraxinus pennsylvanica, Marsh. U. S. A., Illinois, Tazewell, Southeast side of Spring Lake.
Just east of the Illinois River and a little north of Tazewell and Mason County line., 23-May-2012,
Loy R. Phillippe, 43139, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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